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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-67-2000 
(J-59-2000 UTGÅR) 
Bergen, 27.3.2000 
AFJÆW 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OMÅPNING M.V. AV 
VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2000 
Fiskeridirektøren har den 21. mars 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 
21. desember 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2000, § 4 annet ledd, 
bestemt: 
I 
§ l tredje ledd (nytt), skal lyde 
Det er tillatt å: drive fiske etter lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene på Sværholthavet, i 
et område begrenset av følgende koordinater: 
1. 71°00,0' N - 26°07,5' Ø 
2. 71°11,0' N -26°39,0' Ø 
3. 71°04,5' N - 27°00,0' Ø 
4. 70°53,5' N - 26°25,5' Ø 
§ 1 tredje ledd blir nytt § 1 fjerde ledd. 
Il 
Denne bestemmelse trer i kraft fra 21. mars 2000 kl.1100. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM ÅPNING M.V. AV VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2000. 
Fiskeridirektoratet har den 12. januar 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. 
desember 1999 om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i §§ 4 og 24, bestemt: 
§ 1 Områdebegrensning 
Det er tillatt å drive fiske etter lodde utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinj~ne i følgende område: 
I. Sør for en rett linje langs 74° 00' N til 36° 30' Ø, 
1. vest for en rett linje mellom 74° OO'N - 36° 30'Ø og 70° OO'N og 36°30'0, og 
3. fra 70° 15 ' N, 36° 30' Ø vestover i en rett linje rettvisende 270° til denne tangerer 4 nautiske 
mil fra de norske grunnlinjene. 
Det er tillatt å drive fiske etter lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene i et område 
begrenset av følgende koordinater: 
1. 70°43,6' N - 30°20' Ø 
2. 70°40,6' N - 30°20' Ø 
3. 70°31 ,0' N - 31°00' Ø 
4. 70°32,0' N - 31°00, Ø 
Det er tillatt å drive fiske etter lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene på Sværholthavet, i 
et område begrenset av følgende koordinater: 
1. 71°00,0' N - 26°07,5' Ø 
2. 71°11 ,0' N - 26°39,0' Ø 
3. 71°04,5' N - 27°00,0' Ø 
4. 70°53,5' N - 26°25,5' Ø 
Ved fiske i den russiske del av det åpne området gjelder i tillegg de russiske bestemmelser. 
§ 2 Begrensning i anvendelsen av lodde til konsum. 
Fisket etter lodde til konsum er regulert fra 2. mars 2000 klokken 1500. 
Fisket etter lodde til samfengt konsumproduksjon er regulert fra 3. mars 2000 klokken 1700. 
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Det enkelte fartøy kan etter de tidspunkt som nevnt i første og andre ledd, ikke fiske mer lodde til 
konsum enn det kvantum som er fastsatt ved særskilt faktor av Fiskeridirektøren. 
§ 3 Straff 
-
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltagelsen i fisket § 11. 
På samme måte straffes medvirkning og forsØk. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 15. januar 2000 og gjelder til og med 31. desember 2000. -
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